




















































































































































































































































































































































































































































































2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
スペイン バルセロナ大学 1 2 ― ― 1 1 ―
17
バルセロナ自治大学 ― 1 ― ― 1 1 1
コンプルセンテ大学（マドリード） 1 1 ― 1 ― ― ―
マドリード自治大学 ― 2 ― ― ― ― ―
国立通信教育大学（マドリード） ― ― ― ― 1 1 1
フランス ソルボンヌ・ヌーヴェル―パリ3大学 ― 1 ― 2 1 ― ― 4




1 1 ― 1 2 2 1
コンスタンツ大学 ― 1 ― 1 1 2 ―
ライプチヒ大学 ― ― ― 1 1 1 2
イタリア ボローニャ大学 ― ― ― 1 1 2 2
10
ヴェネツィア大学 ― ― ― ― 1 1 2
イギリス バーミンガム大学 1 2 ― 1 2 ― ―
9リヴァプール大学 ― 1 ― ― 1 ― ―
エディンバラ大学 ― ― ― ― ― ― 1
ハンガリー エトヴェシュ・ロラーンド大学（ブダペ
スト）
― ― ― 1 ― 1 3 5
ポーランド ワルシャワ大学 2 2 ― 1 1 1 ―
14
アダム・ミツキェヴィチ大学（ポズナン） 1 1 ― 2 1 2 ―
チェコ マサリク大学（ブルノ） 1 1 ― ― 1 ― ― 3
ロシア モスクワ大学 2 1 ― 1 1 1 ― 6
アメリカ合衆国 州立ボイジー大学 ― 1 ― 1 1 1 1
12
シカゴ大学 ― ― ― 1 ― ― ―
カリフォルニア大学サンタバーバラ校 ― ― ― 1 ― 2 2
イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 ― ― ― ― ― ― 1
アルゼンチン ラプラタ国立大学（ブエノスアイレス） ― ― 1 3 1 ― ―
6
バイアブランカ大学 ― ― 1 ― ― ― ―
メキシコ 国立自治大学（メキシコ市） 2 1 ― ― ― 2 ―
7
モンテレイ工科大学 2 ― ― ― ― ― ―
チリ チリ・カトリック大学（サンティアゴ） ― ― 1 1 2 ― ―
11
チリ大学（サンティアゴ） ― ― 1 ― 2 1 ―
バルパライソ・カトリック大学 ― ― 1 ― ― ― ―
バルパライソ大学 ― ― 1 1 ― ― ―
キューバ ハバナ大学 ― ― ― ― ― ― 3 3
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PostmodernityofMobilitybetweentheBasqueHomeland
andtheDiaspora
HisaoIshi
TheBasquepeoplehasmigratedfrom itshomelandtotheNewWorldsincethe
16thcentury.Especialyfromthe19thcentury,theyexperiencedmassivemigrationto
theendofthe1970s.Atthedestinations,theymaintainedtheirBasqueidentityand
formeddiaspora.Theyalsomovedfrequentlybetweenthediasporaandthehome-
land.Asaresult,theycontinuedtokeepcloserelationshipbeyondthebordersof
geographicalyseparatedspaces,theBasquehomelandandthediaspora.Themi-
grants・networkwithinthosespacescontributedtounifythem asatransnational
socialspace.Despitedrasticdiminishmentofhumanmigrationintheendofthe1970s,
themobilitynetworkcontinuesfunctioning,whilealteringitscharacter.inorderto
fulfilarequirementbothoftheBasquesocietyandoftheglobalcitizensinthepost-
modernera.TheBasquecommunity,notonlyinthehomelandbutalsointhe
diaspora,triestoenhanceitsopennatureandtoincorporatenewlydefinedmembers
intotheirdiaspora,asdiscussedinthisarticleonthecasesofmobilityoftheBasque
governmentsubventionandofacademicelites.
